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– это знания, которые не могут легко и быстро переда-
ваться другим. Они включают в себя навыки и культуру. 
Это знания, о которых человек не знает, что он это знает. 
Согласно экспертным оценкам, 80  % всех знаний – это 
неявные знания [3]. В этой связи возникает задача пере-
вода, превращения неявных знаний в явные. Задача чрез-
вычайно сложная, поскольку связана с необходимостью 
поиска особых форм и методов воздействия на человека. 
И самое важное – эти методы не могут быть унифи-
цированы! 
Руководители («продвинутые»), учителя (в самом вы-
соком понимании этого слова) знают, что применение 
общих методов управления может дать эффект только 
по формальному признаку. Так, например, человеческий 
капитал как совокупность знаний, умений, навыков, а 
также личностных особенностей формально делится на 
две части: 1) то, что работник обязан предоставить ор-
ганизации по контракту (уровень квалификации, про-
фессиональные знания, профессиональный опыт, ис-
полнительность, дисциплинированность) и 2) то, что он 
по контракту предоставлять не обязан (способность к 
творчеству, изобретательность, готовность к риску, ин-
туиция, инициативность и т. д.). Причем, вторая группа 
качеств  – неявные знания – представляется на сегод-
няшний день особо важной и требующей применения 
особых индивидуальных мотивационных механизмов. 
Использование индивидуальных мотивационных меха-
низмов должно быть основано на первичной информа-
ции о психофизическом типе личности, которую можно 
получить, определив эннеатип личности [4].
Сегодня в своей работе модель Эннеаграммы успеш-
но применяют крупнейшие мировые компании, такие, 
как HewlettPackard, Sony, Toyota, GeneralMotors,CocaCola, 
Procter&Gamble и многие другие компании. Эннеаграмму 
используют в качестве инструмента для подбора персо-
нала, обучения ведения эффективных переговоров, соз-
дания комфортной атмосферы в коллективе.
3. Создание комплементарных команд. В настоящее 
время происходит пересмотр традиционных представле-
ний об эффективности работы в командах. Если сгруп-
пировать типы личности определенным образом, то 
можно создать эффективно работающие команды. Так, 
например, 4, 5 и 9 тип – это рефлексивные, стратегически 
мотивированные люди, 1, 2, 6 – исполнители, 3, 7 – твор-
ческие люди с нестандартным мышлением. Принимая 
это во внимание, можно понять, почему не работают 
конкретные команды [5].
По мнению экспертов, наибольший вклад в развитие 
команды вносит совместное обучение членов группы, 
при котором они имеют возможность составить пред-
ставление о знаниях, умениях и навыках друг друга. Для 
этого создаются «карты знаний» а также организуются 
специальные тематические форумы для обмена идеями 
по ключевым организационным проблемам, проводятся 
так называемые «ярмарки знаний» и «обеды знаний» [6].
4. Формирование сообществ практики (community of 
practice, COP), представляющее собой сообщество едино-
мышленников, разделяющих общие интересы в опреде-
ленной области знаний и стремящихся вместе работать. 
В структуре организации такое сообщество выходит за 
рамки обычных структур. Это не совсем команда, не со-
всем рабочая группа. Сообщество создается доброволь-
цами, функционирует неопределенное время, не требу-
ет четко определенных результатов. Мотивом является 
страстное желание заниматься любимым делом, получая 
при этом новые знания, т. е. обучаясь и обучая других. 
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Формирование стоимости строительства объектов ба-
зируется на учете тысяч видов расценок, определяющих 
прямые затраты на выполнение каждого вида строитель-
ных работ. Кроме того, отдельными статьями в стоимости 
строительства учитываются косвенные затраты, прибыль 
и налоги. При изменении состава работ, замене матери-
ала, конструкций, происходит полный пересчет цены с 
корректировкой стоимости строительства, так как изме-
нения в одной работе влекут изменение косвенных затрат, 
прибыли и налогов и требуют пересчета всей стоимости.
В то же время современные технологии, материалы, 
конструктивные и организационные решения касаются, 
как правило, не всего объекта, а отдельных видов работ. 
Повышение эффективности строительства базируется 
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оценке каждого вида работ, оптимизации их состава и 
объема. Отсутствие стоимостных показателей затрат на 
выполнение каждого вида работ затрудняет процесс вне-
дрения современных технологий и материалов в стро-
ительстве, оценку их эффективности, выбор базы для 
сравнения.
Частные организации, работающие на рынке стро-
ительства для физических лиц, формируют стоимость 
выполнения каждого вида работ, отдельно учитывают 
стоимость материалов и стоимость самой работы. Это 
позволяет сравнивать выполнение работ разными орга-
низациями, оценивать доходы организации, эффектив-
ность выполнения работ, исключая материальную со-
ставляющую. Оперативность и достаточно высокая точ-
ность расчетов, возможность сопоставления плановой и 
фактической стоимости работ позволяют этим организа-
циям успешно конкурировать на рынке.
Постановлением Министерства архитектуры и стро-
ительства Республики Беларусь № 51 от 18.11.2011 г. [1] 
предусмотрен порядок формирования стоимости стро-
ительных работ, который усредненно можно описать в 
виде последовательности, представленной на рисунке 1.
На первом этапе формируется стоимость прямых 
затрат каждого вида работ. На втором этапе рассчиты-
ваются общехозяйственные и общепроизводственные 
расходы (ОХРиОПР) и плановая прибыль (ПП) в целом 
по видам работ, объединенным в единый проектно-тех-
нологический модуль. На третьем этапе добавляются 
прочие лимитированные затраты (затраты на временные 
здания, удорожание работ в зимнее время и др.), нало-
ги (отчисления в ФСЗН, НДС) информируется итоговая 
стоимость строительных работ, которая прописывается 
в договоре строительного подряда.
Такая последовательность действий при формиро-
вании сметной стоимости соответствует постатейному 
расчету затрат на строительство всех зданий и сооруже-
ний в целом. Но в настоящее время практически ни один 
объект не строится силами одной строительной органи-
зации. В выполнении строительно-монтажных работ на 
объектах участвуют десятки различных организаций, 
каждая из которых выполняет отдельные виды работ, 
формирует их стоимость и оценивает эффективность.
Оптимизация затрат на строительство базируется на 
рассмотрении отдельных видов работ, конструктивных 
элементов, поиске рациональных технологий. Но, срав-
нение строительных работ по прямым затратам не отра-
жает всей стоимости работ и может давать искаженную 
картину при сравнении вариантов. Поэтому предлагает-
ся изменить подход к формированию стоимости строи-
тельных работ, базирующийся на полном расчете стои-
мости каждого вида строительных работ с последующим 
суммированием стоимости всех работ, необходимых для 
строительства объекта (рисунок 2).
Предлагаемый подход к формированию стоимости 
строительных работ, в отличие от существующих, бази-
руется на определении полной стоимости каждого вида 
работ с выделением в стоимости работ отдельно матери-
альной составляющей и стоимости выполнения работы 
с учетом налогов, сборов и отчислений. Использование 
данной методики позволяет видеть конечную стоимость 
отдельного вида работ, оценивать эффективность каждо-
го вида работ, удешевление или удорожание стоимости 
строительства при замене технологий, конструкций и 
материалов, изменении объемов работ.
Такая группировка затрат в смете позволит повысить 
эффективность системы управления проектами в строи-
тельстве, так как планирование, организация, контроль 
и анализ затрат базируются на учете каждого вида работ.
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Рисунок 1 – Последовательность действий при формировании стоимости строительно-монтажных работ
Рисунок 2 – Порядок формирования  
стоимости строительства объектов  
на основании полной стоимости  
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